


































































































??? Cf. ??????????????? ?????????(BBC Claudio Monteverdi L?Orfeo) ??????
???????? ???????????????????? ???
? ??? ?
???????????????????????????????????? (Publius Ovidius 



















?????????? (Pieter Fris, ????/??-????)?????????????????????? 
(Orpheus and Eurydice in the Underworld, ????)??????????????? (Padovanino, Alessandro 
??????????????????????????????????????????????????
















??????????????????????????????????? (Orpheus and 
Eurydice, c.????-??)?????????? (Jean Raoux, ????-????) ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? cm


























?????????????????????????????????(Cf. Raeburn, p. ??)
????Zoffany???Sacrifice of Iphigenia (????, Mittelrhein Museum, Koblenz)?Batoni??The Sacrifice of Iphigenia 
(????-??, private collection, on loan to the National Gallery of Scotland, Edinburgh)????????????
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